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1 Maila Talvio Kihlasormus Is2l
2 Pentti Haanpää Syntyykö uusi suku 1937
3 " Hota-Leenan poika 1929
4 " Nykyaikaa 1942
5 " Korpisotaa 1940
6 " Lauma sid 1937
7 " Kolmen töräpään tarina 1927
Ö Juhani Aho Lastuja 111 1096
9 " Tyven meri (Lastuja VI) 1912
10 " Sasu Punanen 1912
11 " Virsi venon veistämästä 1900
12 Ilmari Kianto Omat koirat purivat sid 1940
13 " Vienan neitsyt sid 1920
14 " Vapaauskoisen psalttari 1912
15 Calamnius-Kianto Sieluja kevät-yössä 1907
16 Oalamnius Laulajan tervehdys (kirjasia
.kansalaisille no Ö) 1Ö99
17 Eino Leino Hymni yliop.Kalevalanjuhl. 1910
1Ö Teuvo Pakkala Naaralla 1907
19 Arvid Järnefelt Orjan oppi sid 1902
20 Unto Seppänen Kolme päivää 1931
21 " jumala kulkee 1929
22 Ain'Eliisabeth Pennanen Tscnandalan vanki 1907
23 Toivo Pekkanen Ukkosen tuomio 1937
24 Maria Jotuni Arkielämää 1909
25 Santeri Ingman Yleiskatsaus Äänioikeus-
asiaan Suomessa IÖ9Ö
26 Santeri Alkio Onko maattomallakin isänmaa 1Ö99
27 " Kuinka Mökönen tuonella
käytettiin 1R99
2M Santeri Alkio Maalaisliitto ja hallitusmuoto-
kysymys lsld
29 " Talonpoika ja Suomen vapaus 1922
30 Larin Kyösti Korpinäkyjä II sarja 1917
31 " Leipä ja laulu 1905
32 " Musta hepo 1904
33 " Jouluyön tarina 1918
34 Gustaf v Numers Kuopion takana (suom.) 1891
35 A. Oksanen Säkeniä II 1868
36 Samuli S Novelleja 1876
37 " Kertoelmia sid. 1909
38 Kalle Kajander Säästä metsääsi 1903
39 Kauppis-Reikki Paimen ja lampaat 1920
40 " Tarinoita ja tapahtumia 1897
41 " Anaski ym (Kuningattaren romaani) 1897
42 L. Onerva Sekasointuja 1904
43 Viljo Kojo Tarkoitus pyhittää keinot 1923
44 , " Varoitus 1924
45 Eino Leino hymni Yliop.Kalevalajuhlaan 1910
46 " Kaunosielu 1904
47 " Naamioita I (75 p.sarja) 1905
48 " Karjalan kuningas 1917
49 " Sota valosta 1900
50 " Ajatar 1920
51 " Työn orja 1911
52 " Karjalan kuningas ( Leinon
omistuksella) 1917
53 R.J. Erkko Erkon runoja (Helmiä Suom.run.) 1898
54 " Ihmisiksi IQO4
55 " Kotoisia tarinoita 1-11 sid. 1881-83
56 K. Pohjanen Kuvaelmia 1885
57 P- Päivärinta Jälkipoimintoja I (Wolmari) 1889
5# ML Roslin Päättyneen vuosisadan kynnykseltä 1902
59 " Sama 1902
60 Aatto S Kariviittoja 1888
61 Kaarlo Kramsu Runoelmia 1 1878
62 Matti Kurikka Viimeinen ponnistus 1884
63 0- Manninen fSäkeitä II 1910
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64 Hilja Oraita 1395
65 Martti Vuori Pappilan tuvassa 1893
66 Samuli Paulaharju Ruijan äärimmäisillä saarilla 1935
67 Eero Salmelainen Pääskyisen pakinat(kolmas painos) 1867
68 CA. Gottlund Försok att förklara. Tacifi
omdömen öfver finnarne... 1634
69 " Suomi(Uus.suom.laul.no 1) 1845
70 " sama 1845
71 " sama 1845
72 " Nyt ja ennen (Uus.suom.laul.no 5) 1846
73 Elias Lönnrot Kantele I-IV(I osa faksimilep.) 1829-31
74 Dahlberg Runoja Herkules uroosta 1862
75 Elias Lönnrot Finska Ordspråk och gåtor 1887
76 Aug.Ahlqvist Suomen Kielen Rakennus I 1877
77 Lauri Sauramo Vanha Helsinki ... 1912
78 Pennikirjasto XVI Elias Lönnrot 1860
79 Matti Paavola 1863
80 Heikki Meriläinen Kahleeton vanki 1898
81 Kivekäs Yrjö Washington 1916
82 E G Palmen Antti Chydenius 1903
83 Arvid Järnefelt Matkaltani Venäjällä 1899
84 Santeri Ivalo Viipurin pamaus sid 1911
85 Pietari Särkilahti sid 1913
86 Eino Leino Suomall.kirjall.hist. sid 1910
87 " Kolme lähti kaksi palasi 1926
88 " Hymni Yliop.Kalevalajuhlaan 1910
89 " Vöyrin sotakoulu 1918
90 " Tarina suuresta Sammosta 1896
91 " Olli Suurpää 1908
92 " Kaunosielu 1904
93 F.E. Sillanpää Hiltu ja Ragnar 1923
94 O- Manninen Huokaavat korvet 1921
95 Ilmari Kianto Patruunan tytär sid 1933
96 Sakari Pälsi Suomenlanden jäiltä 1924
97 Eino Leino Ajan aalloilta 1899
98 J.K. Paasikivi Osuustoimintalain pääkohdat 1902
99 Stirling Handelns filosofi 1866
100 Söderhjelm Den franska novellens anor 1924
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4101 Mika Waltari Sinuhe 1-11 sid
102 " Muukalaislegioona
103 (") Nauticus Totuus Virosta,...
104 (") Ritvala Ihmeellinen Josef
105 Juhani Aho Vuorilla ja vuorten takana
106 " Minkä mitäkin Italiasta
107 Viljo Kojo Elämä on taistelua
108 Markus P Keto Sodan uudet kasvot
109 F.E. Sillanpää Kiitos hetkistä Herra
110 Juhani Aho Uusi lastuja 1892
111 Santeri Alkio Maalaispolitiikkaa II 1921
112 Leo Arne(Waltari) Unohduksen pyörre 1944
113 Santeri Ingman Anna Fleming sid 1898
114 Uuno Kailas Silmästä silmään. Tuuli ja tähkä
Edith Södergran Levottomia unia ( yht. sidos)
115 Ilmari Kianto Rakkaa päälle 1918
116 " Vapaauskoisen psalttari 1912
117 Maiju Lassila Tulitikkuja lainaamassa 1910
118 Eino Leino Vapauden kirja 1918
119 Kasimir Leino Väljemmillä vesillä 1893
120 Otto Manninen Säkeitä II sid 1910
121 Kalle Rissanen Tyhjät myllyt ( Port Arthur) 1913
122 Sologub Riivattu 1918
123 Heikki Meriläinen Vitsa-Matti 1904
124 Suom.raamattu 1683-85 epätäydellinen
125 Nattvig Fra den finska frihetskrig 1918
126 Tulenkantajat vk 1935
127 Sanomia Turusta 1851
128 Kalevala 2 pain. 1849
129 M.A. Castren Elemente grammati ces syrjaene 1844
130 Kuning. Wahwistus ... 1736
(Rusthå Uarein nimiä ja osotteita)
131 Lönnrot, Polen Johdanto Suomen kirjallisuushistoriaan
132 A.W. Westerlund Turun hovioikeuden presidentit 1923
133 Tanderfelt Fanny Churberg 1919
134 Ohqvist Albert Edelfelt 1910
135 Hellaakoski Lennu juvela 1947
136 Juhani Aho busia lastuja 1882
5137 Viljo Kojo Kaunis valhe 1920
138 Eino Leino Sota valosta 1900
139 J Linnankoski Kirot 1903
140 Teuvo Pakkala Lapsia 10*95
141 Juhani Sjöström Korpien povessa 1896
142 Andre Malraux La psyckologia de l'art 1-11 I9ÖO
143 Eino Leino Hiihtäjän virsiä(helppohint) 1900
144 H Kaunosielu 1904
145 " Helsingin valloitus 1918
146 " Belleropckon 1919
147 " Ajatar 1920
148 " Seikkailijatar 1913
149 " Tarina suuresta Sammesta 1896
150 " Pyhä kevät 1901
151 " Painuva päivä 1914
152 " Naamioita 111 1908
153 " Elämän koreus 1915
154 " Talvi-yö 1905
155 " Sota valosta 1900
156 " Leirivalkeat 1917
157 " Musti 1916
158 " Olli Suurpää 1908
159 " Pankkiherroja 1914
160 " jaana Rönty 1907
161 " Runokirja sid. 1906
162 " Tuomas Vitikka sid 1906
163 " Kodin kukka ja uhrikuusi sid 1920
164 " Yökehrääjä sid 1897
165 " Kalevala näyttämöllä sid 1911
166 " Tähtitarha sid 1912
167 Joel Lehtonen Rakastunut rampa 1922
168 Z Topelius Boken om Wårt Land 1875
169 " Naturens bok (II pain.) 1857
170 Juhani Aho Valo ja valistus 1899
171 Jak. Juteinin kirjoja V 1857
172 Biet, Litterär kalender 1868
173 Katsola, Lukemisia kansalle no 91 1859
174 Sama
175 Kan Muistelmia Rämeestä 1883
176 Suomen historia (suom.) 1858
177 Suomela Iwar Jordan Wäänäsen.. 1883
178 Luontokappalten knwasta menettämisestä Waroitus 1849
179 Murgrönan, finskt original ( 380 siv ) 1840
180 Minnen af Åbo brand 1828
181 Wegelius-Kalm Tankar om nad vändigheten 1763
182 Gabriels Victor Westerholm 1918
183 Raagar Olsson Karjalainen vaeltaja 1941
184 E. J. Blom Niitä näitä ... 1873
185 Eino Leino Käsikirjoitus (runo) 1922
186 Kalevala, lyhennetty laitos 1862
187 Viljo Kojo Suruttomain seurakunta 1921
188 Eino Leino Ajatar 1920
189 " Vanha pappi 1921
190 Sillanpää Päivä korkeimmillaan 1956
191 Uarlen Romanser ur Svenska folklifvet 1846
192 jemström jägarna i världskriget 1933
193 Wright Scandinavian Fishes 1-111 1895
194 Toulouse-Lantrec
195 A-O- Reikel' Mordvalaisten pukuja ja kuoseja
+ lisävihko 1899
196 " Die StickMUnster der Tscherenntssen..
197 Lönnrot Kantele I-3V(I vinko faksimile)lB29-31
198 Juteini Wakaisia värssynpäitä no 5 1844
199 " -"- -"- no 7 1844
200 A- Tervo Kuusen kukkia ... 1876
201 T. Vaaskivi Kutsumus sid 1945
202 W. Piitz YI historian oppikirja 1865
203 O.A. Kallio Yl.kirjall.hist.pääpiirteet 1905
204 Sotakuvia Savon ja Karjalan
rintamilta 1919
205 Ojurskulpturer av Jussi
Mäntynen 1949
206 Tikkanen Kuvaamalaiteet'" 1910
207 Radions Konstatlas
(Plansch l-4o)
208 Laurin Taidehistoria 1908
209 Mårtensson Vanhaa Porvoota 1946
210 Borg Kullervo (öfpers.) 1851
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7211 Hellaakoski Nimettömiä lauluja 1913
212 Oksanen Säkeniä I 1363
213 Juhani Aho Muistelmia ja matkakucia 1912
214 Yrjö Kaskinen Joht.aar-t.ihmisk.historiassa 1379
215 Maiju Lassila Pekka Puavalj 1912
216 Kirjailijain ja taiteilijain
joulukirja 1917
217 Pekka Peitsi Eheytynyt kansa taistelee eläm.
213 Möller Kyrke-historia 1774
219 Krohn Suomen Wirsikirjan historia 1330
220 Larin Kyösti Ajan käänteessä 1399
221 Sakari Pälsi Mongolian matkalta 1911
222 Macy Maailmankirjan.historia 1929
223 Juhani Aho Matkakuvia 1922
224 " Katajainen kansani 1399
225 Nausen Pohjan pimeillä perillä 1-11 1397
226 Ilmari Turja Ruijan rantaa ja Ruijan merta 1923
227 K. Väänänen Vainotien vartijat
223 Erkko Ilmiö, aikakausilehti 1-12 1331
229 Polen Mehiläinen, 1361, 6-12 1361
230 Mika Waltari Surun ja ilon kaupunki 1936
231 Linnankoski Simson ja Delila 1911
232 Sotatalvi, Runokok. 1940
233 Linnankoski Kirot 1903
234 Jalmari Rahi haoma ja Anahita 1900
235 Santeri Ingman Aikansa lapsipuoli 1-11 1395
236 " Lahjoistusmailta 1900
237 Kalle Cajander Kuinka talonpojasta tuli herra 1397
233 " Pahkakuppi 1902
239 Ilmari Calamnius Väärällä uralla 1396
240 " Soutajan lauluja 1397
241 " Hiljaisina hetkinä 1393
242 L Isänmaallisia lauluja 1906
243 Kianto Orjantappuroita 1911
244 " Vapaauskoisen psalttari 1912
245 " Porokirja 1913
246 Suo Suomi Suureksi Viena vapaaksi 1913
247 " Vienan neitsyt 1920
243 Elämän ja kuoleman kentiltä 1923
249 " Patruunan tytär sid 1933
250 " Vienan-Karjala, Kalevalan kehto 1935
'251 Ilmari Kianto Omat koirat purivat 1943
252 " Mies on luotu liikkuvaksi 1957
253 Domer Siperian samojeedien keskuudessa 1915
254 Saarikivi hugo Simberg 1948
255 Tarkiainen Aleksis Kiven muisto 1919
256 Kianto Kiertävä kirjailija 1916
257 " Suomi suureksi, Viena vapaaksi 1918
258 " Vienan virroilta, Karjalan kan-
kanilta 1915
259 V' * '. Vienan kansan kohtalo 1917
260 Larin Kyösti Korpinäkyjä 1915
261 " Lauluja rakkaudesta 1919
262 " Ballaadeja 1913
263 Vuorela Et.Pohjanmaan kansanrakennukset 1949
264 j Finne Sysmäläinen 1910
265 Tagore Annaat paadet 1923
266 " Haaksirikko 1922
267 Sakari Pälsi Suomenlahden jäiltä 1924
268 S- Ingman Aikakanså lapsipuoli 1895
269 Hitler Taisteluni 1-11 (nahkas.)
270 Akseli Järnefelt Suomalaiset Amerikassa 1899
271 Kuussaari Suomen suvun tiet 1935
272 0 Merikanto Urut , 1916
273 Kallavesi 1846
274 Ilmiö, 1881 1882
275 Mårtenson historiallinen Helsinki 1947
276 Hfors Morgonblad 1843
277 A.I. Arvidsson 30-år. Krigets Personer 1861
(Kuvat A.j. Salmson)
278 Amerikan Suometar . 1919
279 Jörgensen Bokägarmärken i Finland 1916
280 Eino Leino Nykyaika vsk 1898
281 Suomen sotaväen albumi 1902
282 A F Airo Liikekannallepanosalaliitto
283 Kimmo(Siljo) Rajankäyntiä 1914
284 Oskar Rewellin kirjasto (painos 20 kpl ) 1920
285 Castren Kertoelmia Kajaanin läänin 1867
286 Yr'jö*Krskinen Suom heimon Yht kuntajärj 1890
287 Kansanvalistusseuran kalenteri 1904(ei sensuroitu)
288 Anno Domini 1907
289 -"- 1908
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290 Finsk National Kalender 1840(12 kuvaa)
291 Juhani Aho Hajamiett.kapinaviik (omistuksella) 1918
292 Ruotsin Waltakunnan Laki 1826
293 jak. Juteinin kirjoja I 1856
294 " -"- 111 1356
295 " -"- iv 1857
296 " -"- V 1857
297 M. Martra Soome
298 Gottlund Uus.suomal.lauluja 2 1846
299 " " " " 5 1846
300 Juteini Wakaisia wärsyn päitä 5 1844
301 " -"- -"- 6 1844
302 " -"- -"- 7 1H44
303 Kainonen Suomen historia ... 1839-40
304 Kyösti Kruunun metsissä 1891
305 Johan Ludwig Runebergin runoelmia 1874
306 Salmelainen Pääskyisen pakinat 1857
307 Snellman Läran om staten 1842
308 Helsingfors Tidning vsk. 1855
309 Eino Leino Tuomas Vitikka 1906
310 " Suomalaisia kirjailijoita 1909
311 " Puolan paanit 1922
312 " Pajarin poika 1922
313 " Simo hurtta 1-11 1919
314 " Syreenien kukkiessa 1920
315 Aaro Hellaakoski jääpeili 1928
316 Uuno Kailas Silmästä silmään sid 1926
317
"
Kaunis Saksa 1924
318 " Purjehtijat 1925
319 Mika Waltari Suomal.lauantaiehtoo 1936
320 " Dshinnistanin prinssi 1929
321 Gottlund Fredmanin lauluja 1-111 1863
322 Aleksis Kivi Paimentyttö 1904
323 Ultra No 5 1922
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